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útvarutak,abyodpovídalanejaktuáln ějšímtrend ům řízenínákupu.
Kromědlouhodobýchklí čovýchzm ěnjsouvprácizmín ěnykrátkodobé
změnynákupuvdob ěhospodá řskérecese.Zd ůvoduochrany

















































































• ISOTS16949–kombinaceVDAaQSspeciáln ě vyvinutýsystémpro
automobilovýpr ůmysl
• JIT–Just-in-time–zp ůsobdodávekna čas































Bakalářskápráce řešíanavrhujeracionaliza čníopat řenínaodd ělenínákupuvýrobní
společnosti,kterávyrábíosv ětlovacítechnikuaelektronickékomponentypro
automobilovýpr ůmysl.Spom ěrně dynamickouexpanzífirmy,jejíhovýrobníhoportfol iaa





























množství,cen ě, časuamíst ě.Dáleouspokojovánípot řebvyplývajícíchzplánovaného
průběhuzákladních,pomocnýchiobslužnýchvýrobníchin evýrobníchproces ů.
















rozhodnutípodnikuse řadívy řešeníotázky,zdaur čitývýrobek(subkomponent)vyráb ět
vevlastnírežiinebojejnakupovat( make-buystudy/analýza ).Rozsahaší řesortimentu






Pronákupjakofunkce,kteráobecn ě p ředstavujepokrytípot řeb,sevpraxipoužívá




Mezi hlavní činnostinákupníhomarketingu jesb ěr,analýzaazáv ěrečnévyhodnocení
informacíosituacinanákupnímtrhuap řístupkn ěmu.
Nastavenívzájemn ěvýhodnýchdodavatelskoodb ěratelskýchvztah ů.Nákupním
marketingempodnikovýlogistický řetězecza čínáamarketingemnastran ěprodejekon čí.
Mezidominantnízásadynákupníhomarketinguse řadírealizacedlouhodobých







- včasněap řesnězjistitplánovanouap ředpokládanoubudoucí
materiálovouspot řebu







- neustáleanalyzovata říditstavzásobazajistitconejefektivn ějšívyužití
- zajistitefektivnífungovánískladovéhohospodá řství,manipulaceadopravy



















Nákupníodd ělenívorganiza čnístruktu řepodniku










Nevýhodoucentralizacenákupujepakskute čnost,žeprocesjemén ě pružn ější,nap ř.
řešeníp řípadnýchzm ěnse častoodrážívevyššíchnákladech(doprava,manipula ce).







vývojovéodd ěleníresp.konstruk čníodd ělení,sodd.technologie,výroby,sfinan čním
úsekem,odd.prodeje,plánovánívýrobyapod.Protoj enutnákoordinace činnostíaaktivit









































Meziúkoly řízenízásobzahrnujemeoperativníastrategické řízenízásob,optimaliza ční









vdob ě pot řebyavynaloženímconejnižšíchnáklad ů ap řioptimálnívázanostiprost ředku
vzásobách.Zabezpe čujemeziobjektovoup řepravu,ložnéoperace,p řepravusilni čníapo
železnici,skladovéaobalovéhospodá řství.





aktivnímidodavatelskýmikontaktymajív ůčit řetímstranámzvláštnízodpov ědnost.
Pracovnícisezavazují,ženebudouvyužívatsvojip rofesníautoritukesvýmosobním

















společnosti.T ěmtonar ůstajícímpožadavk ůmsevyhov ělotím,ževposledníchletechbyla
přepracovánaorganiza čnístrukturaspole čnosti.Zp ůvodně kompletníhocentrálního
řízeníbyloupušt ěnoaaplikovalasevespole čnostidecentralizace.Tatodecentralizace
funkcínákupupat říkjednomuzklí čovýchproces ů.






výrobysv ětlometůproautomobilovýpr ůmysl.Tématicky řešífáziodvznikuvýrobkupo
sériovouvýrobu,tésériovésepouzedotýkáprodok resleníceléhoprocesu.Zárove ň se
zdepopisujeioblastnákupunevýrobníchprost ředků.

Vporovnánísestavemorganiza čnístrukturyp řizaloženípodnikuv ČRsestruktura







koncentrovanéodpov ědnostiakompetencevtétooblastibylysoust ředěnyvýhradn ě
vmate řskémzávod ěvN ěmeckuatozhistorickýchd ůvodů.

Popisovanáglobálníkorporacesezabývávýrobour ůznýchsv ětelnýchzdroj ů a
elektronickýchkomponent ů proautomobilovýpr ůmysljižodkonce19.století.Pouzeve
válečnýchobdobích,stejn ě jakoostatnípr ůmyslovépodniky,p řesměrovalasvojivýrobu
nadílyprovojenskýresp.leteckýpr ůmysl.
Sevzr ůstajícípoptávkoupoautomobilech,po čátkem20.století,zp ůsobenározmachem














Popáduvýchodníhoblokufirmapokra čovalavexpanzivEvrop ě sm ěremnavýchoda
založilav ČeskéRepublice,stejn ě jakoostatnízápadní,zejménan ěmecké,pr ůmyslové
podnikysvojipobo čku.P ůvodně bylzamýšlenýzám ěrvystav ětaz řídit čistě výrobní
závodprosvéhoklí čovéhozákazníka.

Pobočkav ČRbylazaloženavroce1992jakostoprocentnídce řináspole čnost
německéhokoncernu.Strategickýmrozhodnutímvedenís polečnostivN ěmeckubylo
následovatsvéhovýznamnéhozákazníkafirmuVWA.G. do Českérepublikyazaložitzde














Vrámcipodnikatelskéhosdruženív českémzávod ě mezisebouúzcespolupracují3
firmy:
- výrobnízávod






Odroku2001se českápobo čkapodílelaspole čně smate řskoufirmoustálev ětším ěrou
naprocesuvývojevýrobk ů.Výsledkemposouzeníschopnostínašispole čnostizhlediska
vývojevýrobk ůbylorozhodnutíozásadníreorganizacidíl číhovývojovéhost řediska
v česképobo čcenaz řízeníucelenéhovývojovéhocentrazaú čelemposkytnutí
komplexníhoservisusou časnýmibudoucímzákazník ům.

Nedílnousou částíbylodálerozhodnutí,abyvybudovanévývojové kapacitybylydopln ěny
oucelený řetězecvývojovýchslužebv četněkomplexníhom ěřeníatestovánívýrobk ů.
Nenítakébezzajímavosti,žekapacitnímožnostivý vojedovolují,abynašespole čnost





1992   -založenídce řinnéspole čnostiv ČR
1994   -zahájenívýroby
1995   -zahájenívývojovéhocentraprolokálnívýrobní pobočku
1997  -založenívývojovéskupinyprokonstrukciavýrobu výrobních
technologickýchza řízení
1998  -firmadosáhlapo čtu500zam ěstnanců
1999  -prvnísamostatnékompletníprojektytechnického centra
-odd ělenívýrobyodspole čnostiaz řízenísamostatnéhoprávníhosubjektu
vrámcipobo čky




2002  -kolaudacelogistickéhocentrazaú častilogistickéhoprovidera
2004  -vybudováníazahájení činnostisamostatnéhom ěřícíhoatestovacího
centra




Vývojpo čtuzam ěstnanců rostlgeometrickou řadou,vdob ě založením ělafirmacca50







do českéhozávodup řesunutyivývojovéaktivity(skute čnostjižbylapopsánavýše
vrámciúvodu),cožssebousamoz řejměneslonutnost řešitkompletníprocesnákupu(i
vevývojovéfázivýrobku).Aždotohotookamžikuby ltotižvevýrobnímzávod ě umíst ěn
pouzeoperativnínákupzajiš ťujícíkaždodennízásobovánívýrobníchlinek.
Odtohotomomentudošlokodd ělenístrategickéhonákupuodmate řskéfirmyaza čal
vývojstrategickéhoresp.vývojovéhonákupuvdce řinnéspole čnostiv ČR.













Prokompletnípopisstrukturyjemožnézmínit,že centrálnínákup vmate řskéfirm ě






Decentralizovanáodd ělenínákupu jsoudisciplinárn ě p řiřazenajednotlivýmdivizím
společnosti.P řebírajíodpov ědnostzajimsv ěřenédodavatele.Prosv ěřenéskupinyzboží


















    














- kontrolujezavád ěníarealizaciúspornýchopat řenívesv ěřenéoblasti
kzajišt ěnísníženínáklad ů voblastinákupu


















- jedenzhlavníchúkol ů jep řesnéobjednávánísubkomponent ůprovýrobu
dlefiremníhoplánovacíhosoftware
- každodenníkontrolastavuzásobaaktualizaceobjed návek














2. pracovník– částrežijníhomateriálu,hlavn ě OOPP,nákupkovovýchdíl ů
specifických










































































- hlavnímcílempracovník ů strategickéhonákupujezajiš ťováníoptimálních
cennovýchvýrobk ů –poptávkové řízení
- cenovájednánísdodavatelionovýchvýrobcích
















































neboobecn ě dlepožadavk ůISOTS16949
- jeprost ředníkemprokomunikacimezidodavateliatechniky
- poschváleníkvalitativníhovzork ů p ředávákompetenceaodpov ědnostza
zajištěníobjednávekadodávekprosériovouvýrobupracovn íkovi
sériovéhonákupu
- neustáleodpovídávrámciskupinysvýchdíl ů zajejichbezproblémové
dodávkydofirmycosekvalityacentý čeaždokoncejejichvýroby








Oddělenísesestáváz5 členů.4 členovémajímeziseberozd ělenéskupinyvýrobk ů dle
jejichmateriálovéhoza členění,podobn ě jakojejichkolegovézoperativníhonákupu.
Všichni členovépracujínan ěkolikaprojektechsou časně.
1 člentétoskupinyzodpovídázatermínovoukoordinaci nejenpoptávkového řízení,ale
všechaktivitvrámcivývojedanéhovýrobku.Komuni kujeskorporátnímnákupem



















pořízenímateriáluadíkyvhodnédodavatelskézákladn ě zvýšeníkvalitydodávanýchdíl ů








Vývojovýnákupprimárn ě odpovídázadodrženízadanýchcílovýchnáklad ů scílem
dodržetpožadovanouziskovost.Vp řípadě,žesetaktonestane,jenákupodpov ědnýza
implementacitakovýchopat ření,abycíl ů dosaženobylo.Snažísedávatvývojovému
týmuzp ětnouvazbuomožnémpoužitíjižexistujícíchdíl ů téžkesníženínáklad ů.




















































































příslušnéúdaje,kterépakp řiřazujíodpov ědnostizadanýdíljednotlivým členůmnákupu
aťužstrategickéhonebosériového.
Oddělení řízenízakázek,kteréjesou částívýrobníhoúsekuodpovídázav časné
plánovánívýrobykomplet ůdlepot řebzákazníkasohledemnamožnostivýroby.Dáletyt o
potřebydetailn ějiplánujepomocífiremníhosoftwaretak,abybylo možnépronákup






řízenívoblastivýrobk ůspadajícíchdojemusv ěřenéskupinymateriál ů.
Pracovníci,krom ětoho,žejsouorganiza čně pod řízenivedoucímustrategickéhonákupu,
jsoumetodicky řízenijinýmipracovníkypodnikuatohlavn ě vevývojovéfázivýrobku.
Podstatnou částúkol ů stanovujevedoucíprojektu,stanovujetytocíle:

- ekonomické-maximálnícenavýrobkuoddodavatele
- kvalitativní -použiténormy,výkresovádokumentac e












Tzn.,žepracovníkdop řipravenéhoformulá řevypíšed ůležitéobchodníinformace(jako
číselnéozna čenívýrobku, číslovýkresu,technickáúrove ňdílunavýkrese,jménodílce,
názevnad řazenéhovýrobkudokteréhopoptávanýsubkomponentv stupuje,za čátek


































pracuje,dílm ůžepoptatiúpln ěnovéhododavatele,kterýnabízíbu ďcenovounebo
technologickouvýhodu,kterábyvkone čnémd ůsledkumohlap řinéstvýznamnýfinan ční
efektprofirmujakoodb ěratele.Stávajícídodavatele,kte říjsousou částípoptávkového


































































































































Dodavateljeinformovánovýsledkucenového řízeníavp řípaděvýb ěruobdržícenové
smlouvyprojehopotvrzení.Následn ě posmlouváchsdostate čně dlouhým časovým
předstihemseposílajíodvolávky(objednávky)prop ředsériovouasériovoufázi.

Jakmileseblížítermíndokon čenínástroj ůdletermínovéhoplánudílu,kterýsamoz řejmě
musíodpovídattermínovémplánuceléhovýrobku,žád áseop ředloženítestovacích
protokolů avšechvýsledk ůpožadovanýchzkoušek,kterédodavatelnadíluprov ádí.
Pracovnícikvalityprovedouuvoln ěnívýrobkuprosériovouvýrobu,pokuddílvšem














































- akceptaceazavedenídopraxeinternízákaznickéno rmykzajišt ěníjakosti
- aplikaceEMSnoremprozajišt ěníochranyživotníhoprost ředí
- použitívýrobníchpostup ů amateriál ůšetrnýchkživotnímuprost ředí

Uvolněnínovéhododavateleajehoza členěnídoskupinystávajícíchdodavatel ů provádí
pracovníkstrategickéhonákupuspoluspracovníkem kvality.













Pravidelně,v ětšinoujednouzarok,provedepracovníknákupupro jemusv ěřenouoblast
výrobkůanalýzunanákupnímtrhuscílemzam ěřitsep ředevšímna:
- aktuálnísituaciavývojresp.sm ěrjímžseubírajífiremnípot řeby
- nově nabízející








jednímzúkol ů strategickéhonákup číhojesledováníaanalýzastavunanákupnímtrhu
scílemidentifikovatnovétechnologickétrendy.








































Abybylomožnoprovéstapravideln ě aktualizovatzat říděnídodavatel ů dovýše
uvedenýchskupin,jenutnéjejichvýkonymonitorova tapravideln ě hodnotit.Frekvence
hodnoceníje1xm ěsíčněažro čně,dled ůležitostidodavatele,1xro čně jevšaknutné
minimum.Dodavateldostanezp ětnouvazbuojehovýkonuajednakmámožnostse
ktomutovyhodnocenívyjád řit,aleú čelemje,abypostavilnazáklad ě hodnoceníplán






výrobku,alejsounedílnousou částíprobezvadnýpr ůběhvýroby.Tytovýrobkysed ělí:
a. režijnímateriál(osobníochrannépracovnípom ůcky)
b. chemickýmateriál
c. kancelá řsképot řeby
d. náhradnídílyprostrojovýpark








g. spole čnostzajiš ťujícístravování





Všechnytytoaktivityjsouvkompetencíchpracovník ů spole čnosti,kte říp římonespadají
doobchodníhoodd ělení.P řestosm ěrnicenákupumusíbýtpoužívánavšemi
organizačnímijednotkami,kterétaképrovádínákupní činnost,alenespadajíp římodo









Vsou časnéstruktu řespadajíúsekystrategickéhoasériovéhonákupupo dobchodního
ředitelestejnoum ěrou.Obanákupyvšakprovádírozdílné činnosti,zejménapak
současnýsériovýnákupsesoust ředínapln ěnípožadavk ů výroby,pokrývájejichpot řeby
ponakupovanýchdílechvpožadovanémmnožstvíavp ožadovanémtermínunazáklad ě
potřebodd ěleníplánovánízakázek.Protožesetedyzabývajíté měř výlu čně logistikou,ani
jehosou časnýnázevzcelaneodpovídá.
Tokinformacíkvedenífirmy=G Řjdep řesdalšíosobu(obchodní ředitel),tousamou




Vpom ěrně velkéspole čnosti,jakojetatosobratemvjednotkáchmiliard CZKaspo čtem
nakupovanýchdíl ů kolem1.500ksaktivníchpoložek,jeobjemprácev oblastivývojea
následnésériovévýrobyzna čný.Nastrategickéhonákup číkajsoukladenyvysokénároky
naodbornouznalostzobouoblastí.Nákup čísemusívýborn ě orientovatvtechnických






vkompetencizm ěnová řízenínakupovanýchkomponent ů ivsériovévýrob ě,vp řípadě
problémů snedodávkami čijinýmipotížemisdodavatelemp řebíráodpov ědnostza
dodávkydofirmyikdyždíljejižvkompetencisou časnéhosériovéhonákupu,z částise







Vsou časnédob ě jevkaždévýrobníspole čnostiumíst ěnlokálnívývojovýnákup
sabsencíp říméhonapojenínavývojovýtým.Protojsouaktivity vývojovéhonákupu
duplikoványvmíst ě vývojeavdanévýrobníspole čnostiježbudenov ěvyvíjenýprodukt
vyrábětvsériovévýrob ě.Ztohotopohledujdeoneefektivníproces.Nejsou p řesně
definoványkompetenceobounákup číchvevývojovéfázi,docházíkchybámzd ůvodu
špatnékomunikace(mezinárodnítýmy),n ěkteréaktivityseneplnív ůbec,chybíjasn ě
stanovenápravidla.
Vespoust ěmezinárodn ě řízenýchprojekt ůdocházíkzásadníneshod ě týkajícísevýb ěru
dodavatele.




- Iniciujepoptávkové řízeníudodavatel ůzpyramidy„world-wide“dodavatel ů
- Analyzujenabídky













kvalitářské.Nez řídkasestává,žekv ůlistru čnémupopisudílu,hlavn ězpohledukvality,
pozdějivevýrob ě vyvstanoudodate čnépožadavkyna řízeníjakosti.DlenormyVDA6.2a






keschválení.Oficiáln ě tedynemajíšanciostatníjednotky(kalkulacevýro bků,O ŘJ,











Vstupníkontrolajesou částí řetězceproces ů vnákupu.Totoodd ěleníprovádítechnickou
kontroluzboží(kontrolamnožstvíatypuzbožívpo rovnánísobjednávkouvEPRsystému
provádípracovnícip říjmuzbožíveskladu).Vstupníkontrolajeza řazenajakop ředchozí

























3.1. ZMĚNAORGANIZA ČNÍSTRUKTURY  ROZD ĚLENÍSTRATEGICKÉHONÁKUPU
NADV ĚSAMOSTATNÉODD ĚLENÍVÝVOJOVÉHOASTRATEGICKÉHONÁKUPU-
hlavnívýhoda,žekaždýsespecializujeapohybuje vjehoúzkéoblasti,
např.projekt.nákupmádodavatelep řipravenéhoanau čenéhoodsér.nákup čÍho
3.2. OPTIMALIZACENAVÁZÁNÍDODAVATELSKO-ODB ĚRATELSKÉHOVZTAHU=
OPTIMALIZACEPOPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ  ZM ĚNAPOSTUPUPOPT. ŘÍZENÍ,
ZMĚNAVYHODNOCENÍ,NAVÁZÁNÍSMLUV
3.3. VYUŽITÍE-NÁSTROJ ŮVNÁKUPU  POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ,ZÁSOBOVÁNÍ
VSÉRIOVÉFÁZI
3.4. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍTECHNICKÉDOKUMENTACE 





Zároveň jenutnésezabývatikrátkodobým řešenímproefektivní řízenívdob ě
hospodářskérecese,protojezdeuvedenon ěkolikkrátkodobýchcíl ů:












































Vedlezm ěnstrategickéhonákupudojdekezm ěně isériovéhonákupu.Doposudnebyly
přesně vymezenyodpov ědnostiobouodd ělenívsériovévýrob ě(OtD).Dojdekodd ělení
sériovéhonákupuztétostruktury,kjehop řejmenovánínaoperativní,nebo ťsejednáseo
oblastlogistiky.Vycházísezeskute čnosti,ženejd ůležitější činnostíoperativníhonákupu
jev časnézajišt ěnípot řebprointernívýrobu.Operativnínákupmánastaven éveškeré
podmínkyodjinýchnákup ů amájep řipravenéproOtDfázitak,abynebylonutnéje
jakkolivm ěnit.Tzn,žeceny,dávky,balení,kvalitaavšechny ostatnídetailyjsou






























































objednáváníbezpot řebykoordinace této činnostioperativnímnákup čím.Tímto
způsobembydošlokúspo řelidskýchzdroj ů acelá činnostbybylazajiš ťovánavýpo četní
technikou,avšaknutnýmp ředpoklademfungovánítakové činnostibybylyconejmenší
možnévýkyvyvpot řebách.Vsou časnédob ěsebohuželneda řítytovýkyvyeliminovat,


































































činnosti,kteréd řívebylysériovýmnákupemzajiš ťovány,bylyzabezpe čenyinadále.
Současně jenutné,abydošlokodd ěleníaktivitnákupuvevývojovéfázi(TtM)aaktivi t
vsériovéfázi(OtD).
Dřívější strategickýnákup ,kterývobouoblastechaktivn ěpracovalserozd ělína2výše
popsanéjednotkyadojdekstriktnímuodd ěleníavymezení činností.D ůvodempro







- smlouvyoúdržb ě výrobníchprost ředkůvevlastnictvízákazníka
- atd..
Pracovnícisledujívývojatrendyvýrobníchtechnol ogiídostupnénatrhu.Abybylo














Pokuddodavateldlouhodob ě nevykazujeresp.neplnípožadavkyspole čnosti,
strateg.nákupčísnímukon číspolupráciaza řídítransfervýrobykjinémudodavatelizjeho




novéhododavatele,testujejejvýroboukomponent ů avp řípadě,žedodavatelsejevíjako
perspektivní,provedejehouvoln ěníaza členíjedoskupinyjehododavatel ů proOtDfázi.

Zatímcopracovnícistrategickéhonákupusetedyori entujíazabývajíspolupracía
rozvojemdodavatel ů, pracovnícivývojovéhonákupu sespecializujínaoblastvývojea
vznikuvýrobkuvdodavatelsko-odb ěratelskémvztahu.Pracovnícimusíbýtz částii
techniky,nebo ťmusíbýtschopnitechnickyohodnotitnáro čnostvýrobyacenunového
výrobkuzárove ň semusíorientovatvobchodníbranži,znajítechni kycenových
vyjednávání.Víceseorientujívevývojovýchaktivi táchkompletníhovýrobkupro
automobilku.KoordinujíMAKE/BUYstudy,spolupracuj ínatvorb ěvýrobníchkusovník ů,
reprezentujívevývojovémtýmunákupp řiinterníchaexterníchauditech,p řipravuje
podkladykaudit ům.
Dálepakza řizujívalidacikomponent ů sdodavateli,p ředsériovézkouškypropustnosti
výrobyudodavatele–Run@Rate .Vývojovýnákupmávždyp ředchystanou
dodavatelskouzákladnuprokaždépoptávkové řízeníasamoz řejmě komunikuje
skolegouzestrategickéhonákupuvhodnostdanéhod odavateleprodanýprodukt.

















- popiskompletníhovývojovéhotýmu (jejich členové,kontaktyaodborné
útvary)prop říménapojeníodbornýchútvar ů dodavateleaodb ěratelemezi




- detailnější popistermínovésituace –dodavatelijsouihnedsd ěleny
klíčovétermínyvpr ůběhup řípravyakvalifikacedíl ů apokudjevyráb ěni
nástroj,pakjestanoveniTPprojehovýrobu.Dopo sudbylytermíny
sděloványdodavatelipr ůběžně.
- detailnější specifikaceodb ěrovéhomnožství ,požadavkynanáhradní
díly,dobajejichvýrob,p řípadnéodchylkyvdodávkách.Dálejeposkytnuta
předběžnánáb ěhovák řivkapromožnostdetailn ějšíhoplánovánívýrobyu
dodavatele
- kvalitativnípožadavky -odd. ŘJmákdispoziciprostorprodetailn ější
uvedenísvýchpožadavk ů,neždoposudvkoloncepopt.formulá ře.Uvádí
seivšechnynormyvztahujícísekvýrobku.Doposud totobyloprovád ěno







sezp ůvodníverzezm ěnítak,abyjižneobsahovalúdajeuvád ěnévtechnickémpopisu.I
takjenutnédodavatelisd ělitn ěkteréinformace,zejménatyobchodníjako:
























Přivyhodnocenísezohled ňujíkrom ěvlastnínabídkyinefinan čníaspekty,zejména
voblastikvality,zdaajakécertifikátymádodava telkdispozici,výkonnostdodavatele,





jedílpln ě vkompetencistrategickéhonákupustím,žejenut néinformovatkolegyna
stejnýchpozicíchvoblastisériovévýroby.

Rozdíloprotip ůvodnímustavuje,žesekzadánínemohlp římovyjád řitkaždý člen



















































































































Uautomobilovýchvýrobc ů jeb ěžnoupraxívRfQ řízeníinternetováaukce,která
významnýmzp ůsobenzkracujedobucelého řízení.B ěhemcca90minsidodavatelémezi
sebouprost řednictvímwebovéhoportáluspravovanémzákazníkemz ajehoú časti,
předávajízp ětnouvazbuoaktuálnínejnižšínabídcekonkurent ů,anižbyv ědělikdo
nejnižšínabídkup ředložil.N ěkolikadenníjednánízákazníkasdodavatelisetedy zkrátína
zhrubana1,5hod.Potétodob ějižexistujerámcov ě p ředstavaocen ěapotenciálním
dodavateli.
Potétoaukcipaknásledujíjednáníkujasn ěnídetail ů nabídek.

Elektronickétrhysezavádíkpodpo řemanagementuvýb ěrových řízeníamarketingu
nákupupracovníkynákupu.P řiprovád ěnívýb ěrového řízeníon-line(e-RfQs),p řion-line
dražbáchaaukcíchnebojinýchfunkcíchnabízených příslušnýmprovozovatelemtrhuje
třebadátpozornato,abybyladodrženapravidlatýk ajícísezadáváníapov ěřování
(napříkladvýb ěrdodavatele).Zárove ň pracovnícinákupunesmíprovád ětjakékoliv








Díkymasivnímurozmachup řístupuinternetu,jehorychlostiaschopnostip řenosuv ětšího















anglickéhooriginálu ElectronicDataInterchange )jevým ěnastrukturovanýchzprávmezi
počítači,respektivemezipo čítačovýmiaplikacemi.Datajsoustrukturovánapodlep ředem
dohodnutýchstandard ů aveform ě zprávnásledn ě elektronickyautomatickyp řenášeny
bezp řispění člověka.B ěžně sejakoEDIrozumíspecifickémetodyvým ěnyzpráv,ježbyly
dohodnutynaúrovninárodníchnebomezinárodníchst andardizačníchspole čenstvípro
přenosydatoobchodníchtransakcích.A čkolitom ůžebýtpon ěkudne čekanévdob ě
služebzaloženýchnaXML,InternetuaWWW,jeEDIs tálenejpoužívan ějšímdatovým
formátemproelektronickéobchodnítransakcenasv ětě.DokumentyEDIobsahujístejná
data,jakájemožnob ěžně najítvpapírovéform ě dokumentupoužívanéhoprostejnýú čel.

Napříkladexpedi čníp říkazpoužívávýrobcektomu,abyprovozovateliskla dusd ělil,žeje
třebaodeslatzbožíkprodejci.Typickyobsahujedoru čovacíadresu,faktura čníadresu,
seznamkód ů zbožíamnožstvíprokaždoupoložku.M ůžeobsahovatidalšíinformace,na







Hlavnímcílempoužitíe-nástroj ů propo řizovánínevýrobníchprost ředkůjesnížení
nákladů naadministrativuvsouvislostisjejichpo řizováním.Jednáseodílysmalou
hodnotouajenutnézeštíhlitazefektivnitcelýpr ocespo řízenít ěchtodíl ů.Jakojeden
zmožnýchnástroj ůjemožnépoužítsystém BusinesstoBusiness(B2B) .

Business-to-business( B2B),jeozna čeníproobchodnívztahymeziobchodními
společnostmi,projejichpot řeby,kteréneobsluhujíkone čnéspot řebitelevmasovém
měřítku.Tytovztahyjsouzaloženynabáziinforma čníchtechnologií,kteréjsouhlavní
příčinoujejichvznikuaumož ňujíjejichvznikatrvání.Zahrnujevšechnykomer ční
transakcemezidv ěmafirmami,kteréjsouprovád ěnypomocíelektronickýchprost ředků.
Bakalářskápráce: Racionalizacenákupuvevývojiasériovévýrob ě
 43
VýznamnýmrysemmodeluB2Bjev ětšíd ůraznalogistikuazajišt ěnísamotného
obchodu,oprotid ůrazunazískánízákazníka,jakojetomuvp řípaděobchod ů B2C

Připoužitípo řizovacíhosystémuB2Bmajípracovníci,žádajícíon ákup,vjednotlivých
obchodníchodd ěleníchprost řednictvímprohlíže čewebovýchstránekp římýp řístupdo
předemzadanýchtzv.katalog ů dodavatele.Jednáseopot řebumateriáludílen,
kancelářskýchpot řebakomunika čníchprost ředků.Zt ěchtokatalog ů m ůžepracovník











Jenutnévsou časnédob ě maximáln ě využítnástroj ů proelektronickýp řenosdat
jakéhokolivcharakteruatoplatíiprotechnickou dokumentacijako3Ddata,výkresovou
dokumentaci,normy,materiálovéspecifikaceaostat nímateriálpopisujícívlastnosti
výrobku.Navrhovanézlepšeníspo čívávzasílánít ěchtodatbu ďprost řednictvím






aktuálnostidokumentacejestatus,kterýseuvádív evýkrese „UVOLN ĚNO“.
Dodavatelisetedyposkytnevýkresvb ěžnémzobrazovacímformátu(tif,jpeg,pdfapod)a
jenadodavateli,abyprovedladekvátnídistribuci uvnitř jehospole čnosti.








následnéúpravydokumentacep římovel.podob ě provlastnípot řebuatp.

Pokudjezapot řebídodavateliposkytnouti3Ddata,provádísep řenosp řes
zabezpečenoucestu,p řenosprovádítechnickýúseknapožádáníodd.nákupu. 3Ddatase



















pravidelnémhodnocenídodavatel ů,poskytovalbypodporup řiprovád ěnídodavatelských
auditů.Dalšímúkolemjesledovánítrend ů kvality,cožjedalšímklí čovýmukazatelem
výkonnostidodavatel ů.Pokudbybylonutné,pakbyposkytovalpodporup řiaplikacia






















nutné,abysetoutoskupinouvýrobk ů zabývalovícenákup čích,paknavrhujizaložit




sebu ďnaplnýúvazeknebo částečně zabývaltoutooblastí,aby,jakn ěkolikrátzmín ěno,
bylydotétooblastivnesenyzkušenostinákupu.Zod povědnípracovníci,kte říd řívetuto
činnostprovád ěli,z ůstanoujakoodborníporadci,kte říbudounákupudefinovatjejich






Funkceodd ěleníbyz ůstalavpodstat ěstejná,zlepšení,resp.optimalizacesetýká





srovnatelnénormyzajiš ťujícípožadovanouúrove ň kvality.
Nakontrolusériovévýrobyudodavatelesesamoz řejmě mohoupoužítnáhodnékontroly
proov ěřenídostate čnéprocesnízp ůsobilosti.
Běhemvýrobykompletníhoproduktuvnašíspole čnosti,dokterédanýkomponent
dodavatelebezvstupníkontrolyvstupuje,seprovád ípr ůběžně n ěkolikkontrolv četně
závěrečnépomocír ůznýchp řístrojů.
Nazáklad ě taktozabezpe čenýchp ředpokladů nadodávkybezvadnýchprodukt ů setedy















Pokudbudouzjišt ěnyjakékolivnedostatky,pakmusíbýttatoskute čnostokamžit ě
oznámenadodavateli.
Cosetý čezáru čníchprávnašíspole čnostiudodavatele,taktybyz ůstaly
netknuté.
3.Seznamprodukt ů
Zákazníkvytvo říspole čně sdodavatelemseznamvýrobk ů taktoošet řených.
Seznamsemusípravideln ě kontrolovataaktualizovatvporovnánísdosaženým i
aktuálnímivýsledky.Dodavatelpakmusí řádněozna čitzbožív č.dokumentace
viditelnýmnápisemSHIP-TO-STOCK.
4.Dokumentacekvýstupníkontroledodavatele







PROP ŘEHLEDNOST JEPROCES ZNÁZ ORN ĚNNA    



























































































Vpolovin ě roku2009bylprovedenpr ůzkumzhrubau500spole čnostíp ůsobících
celosvětově vevšechklí čovýchoblastechpr ůmysluzvýrobníinevýrobnísférya
poskytováníslužeb.Studieukázalahlavnítrendyv nákupuahlavníukazatele
zásobování.Nejvyššíprioritounákupujeudrženíst anovenýchcíl ů.Odbytovétrhyse



















Vtomtop řípadě sejednáovytvo řeníresp.zvýšeníd ůležitostifunkceCommodity




Nákupmusíotev řítjižuzav řenékontraktyavyjednatnovépodmínkysklí čovými
dodavateli.Jednásenap říkladoprodlouženíplatebníchpodmínekažna2-nás obek(z
běžných30dníažna60dní),sníženíjiždohodnutých cenpomocíoptimalizacívýrobních






Strategienákupusenynímusíkrátkodob ě zm ěnittímzp ůsobem,žesevícebude
aplikovatcentralizace.Tímjemyšlenoz řízenínebopovýšeníd ůležitostipozicevedoucího
nákupčího,jakpopsánovbod ě 3.7.3.Využijesespojeníobjem ůnákupuavšech
ostatníchpožadavk ůjednotlivýchvýrobníchspole čnostízaú čelemzískánílepších
podmínek.
Redukovanýokruhdodavatel ů,zajiš ťujícíbezproblémovédodávkydospole čnosti,m ůže








Původníodd ělenínákupubylorozd ělenonadv ě samostatnéorganiza čníafunk ční




náplně svojimateriálovouskupinou,rozvíjíaudržujíspo luprácisjimsv ěřenými
dodavateli.Kdežtoupracovník ůvývojovéhonákupujsmedosáhlimožnostisepln ě
věnovatvývojovýmaktivitámsvýchprojektech.Sv ěřenéúkolymohoubýtpln ěnyvíce
precizněji,vyskytujesemén ě chybalépesem ůžeaplikovatproces lessonslearned
















V činnostechpoptávkového řízeníbylodosaženovýznamnéhozp řesněníazkvalitn ění
poskytovanýchdokument ů atovtomsmyslu,žezp ůvodníhoformulá řesp řipojenou
výkresovoudokumentacíjsmerozší řiliposkytovanédokumentyodalšípožadavky členů
týmů,kterésed řívedodavatelip řednášelyažpoud ělenízakázkyadodavateltakmohl
využíttzv.changemanagementu.Totosenámnynípod ařiloeliminovattím,žesvé
požadavkyspecifikujemecomožnánejprecizn ějijižvpoptávkovéfáziadohodnutácena




jižp ředvlastnírealizacíprojektuprovád ěttakováopat řeníaanalýzy,abybylischopni
dosáhnoutvysokýchpožadavk ů.
Provedlijsmesjednoceníschvalovacíhoprocesu,jež jevýstupempoptávkového řízení,a
tímjsmedosáhlidalekov ětšítransparentnostip řivlastnímvyhodnoceníaud ělení






Prováděnípoptávkových řízenípomocíwebovýchportál ů,tzv.Internetovýchaukcíp řináší
významnou časovouúsporu.Stejn ě jakointernetae-nástrojeusnad ňujíaurychlujítyto
činnosti,pakip řenosdatvsériovévýrob ěp řinášíúsporu časuanáklad ů  EDIp řenos.
Voblastinevýrobníchmateriál ů jenavrženo,abynákupbylprovád ěnpomocíB2Bportál ů,
hlavnívýhodoujerychlostobjednávekajejichpln ění,fixnícenyasníženískladových







































Vdob ě hospodá řskérecesejenutnéprozachováníprofitabilityspo lečnostinebopro













pouzenapoužitísofistikovanýchsystém ů anástroj ů,alevelmid ůležitourolizde
hrajefakt,jakjepersonálkvalifikovaný.Vzr ůstápo četnákup číchsvyšším
vzdělánímatechnickýmzázemím,cožsevposlednídob ě ukazujejakozákladním
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